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Mediteranska misao: 
od antike do Camusa
Uz temu
U	ovome	 tematskom	bloku	objavljuje	se	 izbor	znanstvenih	 radova	nastalih	
mahom	na	 temelju	 priopćenja	 s	međunarodnog	 godišnjeg	 simpozija	Medi-
teranski korijeni filozofije,	koji	 se	kontinuirano	od	2007.	godine	održava	u	
Splitu,	u	organizaciji	Hrvatskog	filozofskog	društva	 i	Odsjeka	za	filozofiju	






religijske	 tradicije,	udaraju	 temelje	 zapadno-europske	kulture	 i	 civilizacije.	












bujnoj	mediteranskoj	 filozofiji,	 o	 čijem	 značenju,	 dosezima	 i	 utjecajima	 u	
svojim	prilozima	pišu	hrvatski	i	njemački	autori.	Sadržajno	ovome	bloku	pri-
pada	i	članak	Gottfrieda	Küenzlena	»‘Um	Mensch	zu	sein,	sich	weigern,	Gott	
zu	 sein’.	Albert	Camus	und	das	mittelmeerische	Denken«	 (»‘Da	bi	 se	bilo	
čovjekom,	odbiti	da	se	bude	bog’.	Albert	Camus	i	mediteransko	mišljenje«),	
također	prezentiran	na	VIII.	Mediteranskim korijenima filozofije,	a	koji	će	na	
izvornom	njemačkom	jeziku	biti	objavljen	u	časopisu	Synthesis philosophica.
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